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     㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ヰ⪅ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ㸪࢔ࣥࢧࣥࣈࣝᏛ⩦ࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊヰ⪅ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆᣑᙇ㸦࣐ࣝࢳࢫࢸࢵࣉ໬㸧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ಶேㄆドࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࡢᛶ⬟ࢆホ౯ࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ᵓ⠏ࡋࡓࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊ⾑ᾮ୰ࡢ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⃰ᗘࡀ㡢ኌಙ
ྕ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
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